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Pajak aaa lah sumber dana utama untuk membelanjai tugas-
tugas, fungsi- fungsi dan aktivitas pernerintah. Ta x Law, _'l'.s!K 
Administration, ｾ＠ Policy dan Tax ｐ｡ｾ･ｲ＠ atau wajib pajak (WP} 
adalah empat e lemen keberhasilan ｰ･ｲｰ｡ｪ｡ｫ｡ｮｾ＠ Salah satu ukuran 
keberhasi lan perpa jakan adalah collection rct;e. untuk f iskus, 
elemen WP bersifat uncontr_oJ..lable. Sehingga pengetahuan ten-fang 
WP akan memudahkan setiap upaya peningkatan ke,berhasi lan perpc::ja-
kan dan ｣ｯｬＮＺｩＮ･｣ｴ［Ｚ ｾｯｮ＠ rat:e, termasuk untuk Pa jak. Bumi dan Bangl.i.J"\an 
(PBB). Penelitian ini menindak:lanjuti penelitiannya aa-mbang 
Suhardito (1995/1996}, dengan beberapa perba ikan seperti analisis 
statistik yang dipakai dan perhitungan rasio variabel gayu_t 
ｾｬｾｾｴｩｯｮ＠ rat;e . Variabel-variabel bebas penelitian ini adalah 
beban pajak PBB , penghasilan WP, oermanent d,iftecen® , pendidikan 
WP 1 dan lama tinggal WP di lokasi obyek pajak: PBB.· 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan perrnasala-
han penelitian sebagai berikut: naagaimanakah pengaruh be,ban 
pajak WP PBB t erhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kotamadya 
Surabaya?"; 11 Bagaimanakah pengaruh penghasilan WP PBB terhadap 
keberhasilan penerimaan PBB di Kotamadya Surabaya?tt; 11Bagaimana-
kah pengaruh b eda perhitungan permanent difference terhadap 
keberhasilan penerimaan PBB di Kotamadya Surabaya?": "Bagaima-na-
kah pengaruh pendidikan WP PBB terhadap keberhasilan penerimaan 
PBB di Kotarnadya surabaya? 11 ; dan "Bagaimanakah pengaruh lama 
tinggal WP PBB di lokasi obyek pajak PBB terhadap k:eberhasi2an 
penerirnaan PBB di Kotamadya surabaya?". 
Sebagal jawaban sementara terhadap permasalahan-permasa-
lahan di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: "Faktor 
beban pajak WP PBB berpengaruh terhadap keberhasilan penerirnaan 
PBB di Surabaya"; 11 Fak:tor penghasilan WP PBB berpengaruh terhadap 
keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya"; "Faktor beda perhitun-
gan permanent difference berpengaruh terhadap keberhasilan pener-
imaan PBB di Surabaya"; "Faktor pendidikan -WP PBB berpenqa.ruh 
terhad.ap keberhatdlan penerimaan ｐｬＺｈｾ＠ di Surabaya"; dan "l"aktor 
lama tinggal WP PBB di lokasi obyek pajak PBB . berpengaruh terha-
dap k:eberhasilan penerirnaan PBB di Surabaya". 
Sesuai dengan perumusan masalah dan hipotesis di atas, rnak:a 
penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang 
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pengaruh beban pajak WP PBB terhadap keberhasilan penerimaan ｾｾｂ＠
di surabaya; mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh penghas1-
lan WP PBB terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya; 
mendapatkan bukti emp1r1s tentang pengaruh beda perhitungan 
permanent difference terhadap keberhasilan penerimaan PBB di 
surabaya; mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pendidikan 
WP PBB terhadap keberhasilan penerimaan PBB di surabaya; dan 
mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh lama tinggal WP PBB di 
lokasi obyek pajak PBB terhadap keberhasilan penerimaan PBB di 
surabaya. 
Hasil akhir sek.aligus manfaat penelitian ini adalah memberi-
k.an bukti empiris tentang pengaruh faktor beban PBB WP terhadap 
keberhasilan penerimaan PBB di surabaya, memberikan bukti empiris 
tentang pengaruh faktor penghasilan WP terhadap keberhasilan 
penerimaan PBB di surabaya, memberikan bukti empiris tentang 
pengaruh faktor beda perhitungan permanent difference terhadap 
keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya, memberikan bukti empiris 
tentang pengaruh faktor pendidikan WP terhadap keberhasilan 
penerimaan PBB di surabaya, memberikan bukti empiris tentang 
pengaruh faktor lama tinggal WP di lokasi obyek pajak PBB terha-
dap keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya, memberi masukan 
kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah-pemerintah 
Daerah, khususnya Pemda Tk. I Jawa Timur dan Tk. I I Kotamadya 
surabaya berkenaan dengan upaya-upaya untuk meningkatk.an keberha-
silan perpa jakan PBB, . dapat di jadikan bahan referensi bagi pr:ak-
tik perpajakan, seperti pembentukan (seting) model penyuluhan dan 
penagihan perpa jakan, baik untuk PBB sendiri maupun pajak lain di 
kota Surabaya, dapat di jadikan · bahan referensi bagi praktik 
perpajakan PBB, seperti pembentukan (s§ting) model penyuluhan dan 
penagihan perpa jakan, di kota lain di Indonesia, dan dapat dija-
dikan bahan referensi bagi peneliti yang berminat dalam ka;sus 
serupa. . 
Peneli tian ini bertipologi studi surva'i, dengan tingxat . · 
kristalisasi e kspJ_oratif yang terformalisasi dan terstruktur 
peneliti tidak dapat mempengaruhi variabel penelitian (ex-post 
facto), lingkungan penelitian lapangan (field-work) , berdimensi 
waktu cross-sections (berkurun waktu 1995). Modus komunikasi dan 
metode pengumpulan data memakai care. angket kunjungan (visite 
questionaires). WP PBB adalah universe penelitian, d an WP PBB di 
kota Surabaya adalah populasi penelitian. Daftar Himpunan Keteta-
pan Pajak (DHKP) atau Buku Induk yang berisikan daftar WP PBB di 
Surabaya merupakan s.ample ｦｲ｡ｭｾ＠ penelitian ini. Perhitungan 
penetapan sampel menggunakan metode $,l!$1;ematic saml}lj,ng dan 
teknik a system.a,:ti_c §ample with .a randQm sta.ct. Berlandaskan 
§...!JJl!I2l e frame dan penggunaan metode dan teknik ini, di tetapkan 
responden sebanyak seratus satu (101) WP PBB. 4 WP menolak men'ja-
di responden, sehingga responden kenyataannya sebanyak sembilan 
puluh tujuh (97). 
Secara umumr penelitian ini membuktikan bahwa ke lima fak-
tor-faktor yang melekat pada WP PBB, atau ke lima variabel-varia-
bel be bas peneli tian ini, yai tu faktor-faktor beban pa jak, 
penghasilan, beda perhitungan permanent difference, pendidikan, 
dan lama tinggal WP PBB tidak berpenqaruh terhadap keberhasilan 
pene rimaan PBB di surabaya. 
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• 
Penelitian ini sebaiknya ditindaklanjuti dengan penelitian-
penel i tian lanjut, dengan alasan bertambah pentingnya fungsi 
pa jak di negara ki ta 1 peneli tian di bidang perpa jakan mas ih 
sedikit, dan perlunya ｾｌ ｟ ｳｷ､＠ re-te§.£ untuk menguji hasil 
penelitian ini sampai dengan kemungkinan penemuan model perpaja-
kan. Tindak lanjut penelitian dapat berupa penelitian lanjutan 
maupun replikasi. 
" Key Words : 
Property Tax - Taxation Success - Tax Payer - Collection Rate 
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Puji syukur tim penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas 
segala rakhmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesai-
kan penelitian ini. Penelitian ini tidak mungkin terlaksana 
apabila tidak ada bantuan dari beberapa pihak, untuk itu tim 
penulis mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada: 
1. Rektor Universitas Airlangga, Prof. dr. Bambang Rahino Seto-
koesoemo. 
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Prof. Dr. Noor 
Cholies Zaini. 
3. Dekan Fakul t as Ekonomi Universitas Airlangga, Pro! . Or. Sl1r•;,so 
Imam Zadjuli , SE. 
4. Kepala Kantor Wilayah IX DJP Jawa Timur, yang diwakili oleh 
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ｾ＠ ﾷ ｾ＠6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang 
telah membantu sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. 
Tim penulis menyadari bahwa penelitian lni jauh dari sempur-
na, karena itu kritik dan saran dalam rangka peningkatan kualitas 
ilmiah maupun penelitian di masa datang ·sangat diharapkan. Ak-
hirnya harapan tim penulis semoga tulisan ini dapat memberikan 
sumbangan dan bermanfaat bagi yang ｭ･ｭ｢ｵｴｵｨｫ｡ｮｾｹ｡Ｎ＠
surabaya 1 Ultimo Maret 1:J97 
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